



POLITIK IDENTITAS KELOMPOK SUNDA WIWITAN DI KABUPATEN 
CIAMIS 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana 
kelompok Sunda Wiwitan berbeda dengan kelompok keagamaan lain. Serta 
mendeskripsikan tentang diskriminasi yang didapatkan oleh kelompok Sunda 
Wiwitan di Kabupaten Ciamis dan perjuangan dalam mendapatkan pengakuan 
baik dari masyarakat maupun negara. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif, dengan paradigma paskastruturalisme, dan pendekatan 
etnografi. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis domain, Sasaran yang 
dituju pada penelitian ini adalah kelompok Sunda wiwitan dan pihak terkait. 
Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan pengambilan data 
menggunakan wawancara mendalam. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok Sunda Wiwitan 
merupakan masyarakat adat yang masih menjalankan kepercayaan yang 
diwariskan oleh leluhurnya. Kelompok Sunda Wiwitan mendapatkan diskriminasi 
baik dari masyarakat maupun pemerintah. Serta kelompok Sunda Wiwitan 
melakukan politik identitas dalam memperjuangkan pengakuan kepercayaan 
mereka agar dapat setara dengan kelompok lain melalui politics of difference dan 
politics of recognition.  
 






POLITICS OF SUNDA WIWITAN GROUP IDENTITY IN CIAMIS DISTRICT 
 
This study aims to describe how the Sunda Wiwitan group different from 
other religious groups. As well as describing the discrimination obtained by 
Sunda Wiwitan group in Kabupaten Ciamis and struggle in getting recognition 
from both the public and the state. This research uses qualitative research 
method, with paradigm pascastruturalism, and ethnography approach. This 
research also use the technique of domain analysis, target of this research is 
Sunda Wiwitan group and related party. The target of this research is Sunda 
Wiwitan group and related parties. Selection of informants using purposive 
sampling and data collection using in-depth interviews. 
The results of this study indicate that the Sundanese Wiwitan is an 
indigenous community who keep run the trust inherited by his ancestors. The 
Sunda Wiwitan group gets discrimination from both the public and the 
government. As well as the Sunda Wiwitan group conduct identity politics in 
fighting for the recognition of their beliefs in order to be equivalent to other 
groups through politics of difference and politics of recognition. 
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